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aTERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de 1a carta
oficial de V. E. núm. 3.451 de `26 de Noviembre úl
timo, en que manifiesta la falta cometida por el
ayudante de Marina de Cangas, D. Pedro Ferrandiz
Sellés, ha tenido á. bien aprobar lo dispuesto por
V. E. y el nombramiento interino del teniente de
navío D. Ileliodoro Souto disponiendo además que
el D. Pedro Ferrandíz quede definitivamente cesante
de dicho destino para el que se nombra un teniente
de navío que lo desempeñe en propiedad.
De Re d orden lo digo á V. t4J. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de Diciembre de 1900.
JnsE RAmes IzeriERDo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayud Int) del Distrito de Cangas, al tenien
te de navío D. Mariano Carreras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Dic:embre de 1900.
JosE I1Amos IzQuIEnno.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
! ceder cuitro meses de licencia por enfermo para
I Elche, al alferez de navío D. Fernando Pérez Ojeda,
debiendo pros3nt1r-se al terminar dicha licencia, en el
Departamento de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Diciembre de 1900.
El Subsecretnrio.
José .1f. PI ión.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente delMino, ha tenido á bien nom
brar comandante del torpedero Orión, al tenknte de
navío, D. José Maria Abechuco, en relevo del oficial
del mismo empleo, D. Adolfo Calandria quz) en 3 de
Enero próximo cumple su tiempo reglamentario de
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lo de Diciembre de 1900.
JosÉ RAmos 'zneiErleo.
Sr. Capitán general (lel Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de Marina de Lanzarote, al tenien
te de navío, D. Carlos del Camino y Vergara.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUU 11110
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de fragata, D. José de Ibarra, en sú
plica do la excedencia para la PenínsulA y Fernando
Poó, S. \!. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente (1,11 Reino, ha tenido á bien concederle la ex
cedencia, pero solo para la Península.
De Ikal orden lo digo á V E para su conoci -
miento y efectos. - Dios guarde á V. E muchos años,
Madi id 10 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1
FAXTERIA EMARIYA
Excmo. Sr.: Con el fin de completar los veinte
soldados agregados que la Compañía de ordenanzas
de Infantería de Marina en esta Corte, está dispuesto
tenga con arreglo á la Real orden de 19 do Mayo
próximo pasado (B. O. núm. 61); S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre lzt Reina Regente del
Reino, so ha servido disponer que de las unidades
que á continuación se expresan sean pasaportados
para dicha Compañía do ordenanzas á la mayor bre
vedad, seis soldados de los que mejores condHones
reunan y les falte más tiempo para cumplir su tiem
po reglamentario en filas; los cuales continuarán
perteneciendo como efectivos á las compañías de, que
procedan, en las que figurarán con el epígrafe si
guiente: «Agregados á la Compañía de ordenanzas.»
De Beal orden comunicada por el Si.. :Ministro de
Marina, lo digo 14% V. E para su conocimiento y efec
tos —I;ios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de LiciernLre de 1900.
El Subs,e.etlrio,
JOSé .
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
UNIDADES DE REFERENCIA
De la primera compañía del primer batallón del
primer regimiento, uno.
De la segunda íd. del íd. del idem., uno.
De la primera íd. del íd. del tercer regimiento,
uno.
D3 la segunda id. del íd. del idem, uno.
De la cuarta íd. de id. del ideal, uno.
De la cuarta íd. del segundo batallón del id. uno.
.1••••
• •••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bro la Reina Itevnte, del Reino, sc ha servicio dispo
ner que con el fin de cubrir cuarenta vacantes de
soldados que existen en el efectivo de la Compañía do
Infantería de Marina de Fernando l'e)°, se destinen á
la misma trece soldados de cada uno de los Departa
mentos de Ferrol y Cartagena y catorce del de Cá
diz, los cuales deberán estar en este último Departa
mento en unión de las clases destin idas á dicha uni
dad por Real orden de ',28 de Noviembre último, (B.
O. número 135) con la antelación indispensable para
embarcar para la colonia de referencia en el vapor
correo del próximo mes de Enero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo d igo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
Ji Sé M. Pi Ó.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Gobernador de las po
sesiones españolas del Golfo de Guinéa y Capitán de
la Compañía de ordenanzas.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner que la situación de excedencia concedida al con
tador de navío D. Joaquín Rey y Baamonde, para
Bilbao y Ferro', se entienda tambien pAra Madrid,
debiendo cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De be tl orden comunicada por el Sr. Ministro da
Marina, lo expreso á V. E. pra su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Diciembre de 11;00.
El Subsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departament ) de Ferro].
Sr. Intendente gen¿ral de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.42.55, con la que cursaba instancia del mar:ui
nista mayor da segunda clase de la Armada, D. En
rique Lapique Lago, en súplica de ser escalaforiado
con mejora de antigibdad; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Inge
nieros, y teniendo en cuenta el informe emitido por
ese Departamento y lo resuelto por Real orden de 28
de Junio último, en caso semejante, ha tenido á bien
desestimar dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
cle Diciembre de 1900.
El Subsecretprio,
Jose III. )11621.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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ASTRONOMOS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el astrónomo de primera l). Francisco Pé
rez y Rodríguez, ha tenido á bien concederle dos me
ses de licencia por enfermo para Villamartín y San
Fernando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde .í V. E. muchos aTius.
Madrid 11 de Diciembre de 1909.
ElSubsecretari
Jiise .3/.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
AUXILIARES DE LAS OFIINÁ D MARINA
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado Lz. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nornbrelt Reina Regente del Reino,
con la acordada de ese Alto Cuerpo de 29 de Noviem
bre próximo pasado, recaida en el expediente de reti
ro del servicio del escribiente de pi imera clase del
Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina don
Antonio Rodriguez Abella; LA. M. ha tenido á bien
confirmar como definitivo el haber pasivo provisional
de ciento doce pesetas cincuenta céntimos al mes que se
le señaló por Real orden do 19 de Abril último, cuya
cantidad le será abonada por !a Delegación de Ha
cienda de la Coruña, á partir de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 1 de Diciembre de 1.,00.
JosÉ RAibus IzQuihRpo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán, generalNdel Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria producida en el Cuerpo de Auxiliares de las
Oficinas lie .Marina, por retiro del servicio del escrí
biente de primera clase D. Ramón O' Dogherty y Na,
vajas, 5. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, f3e ha servido promover á su
inmediato empleo, al escribiente de segunda clase
D. Geranio Moreno Soriano, cuya antigüedad deberá
contársele desde 28 de Noviembre próximo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 70 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PILOTOS
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 3,631 de 24 de Noviembre en que ma
nifiesta que habiendo fallecido el aN udante cle Marina
del distrito de Lanzarote, ha dispuesto se encargue
interinamente do3 dicho destino el alfel ez de navío gra
duado a Franciefi Aragón y que el del mismo em
pleo D. Antonio Castro vaya á Santa Cruz de las Pal
mas; S M el Rey (g. D g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
nombramiento, quedando en nombrar por e,4e Minis
terio un teniente de navío que lo desempeñe en pro
piedad.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Diciembre de 1£00.
Jos E RAMOS T7, ?uf ER no.




Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta dirigida por V. E con carca nú
mero 2.765 de 24 de Noviembre último, para el uso
de la med_tlla de Cuba, á favor del tercer contra
maestre, Carlos Seijido Sei¡ido.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para los efectos expresados.
Dios guarde á V. E muchos años Madrid 10 de
Diciembre de 1900.
El Subst eretRrio,
ek /V . P./(521.
Sr. Capitán genéral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: S. M. cf Rey (q, D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha Hervido aprobar la propu3sta formulada por V. E. á favor del
sargento segundo de Infantería de Marina, José Pi-.
ñana Pacheco, para que pueda usar la medalla con
memorativa de la campaña de Filipinas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento) y efec
tos y en contestación á su carta oficial núm. 2.799 de
28 de Noviembre próximo pasado —Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 12 de Diciembre de1900.
El Subsecret ri o,
José Ji. Pilo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Morilla.
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Excmo. Sr.: S. «iNI. el Rey (g. D. g.) y en su nom- 1 to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
1brela Reina 1Ze2:ente del Reino, ha tenido á bien años.—Madrid 7 de Die embre de 1900.aprobar la concesión de la medalla, de Filipinas he
cha por V. E. al Ingeniero jefe de primera clase de
la Armada, D. Manuel Rodríguez y 1Zodríguez, y de
la qu3 da cuenta en su carta núm. 3158 de 30 de No
viembre último.
De Real orden comunicada por el Sr. :Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más ef,os.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri 1 i0 di Diciembre de 1900.
El Subscr t rl o,
Jo é .11. P 1 n.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, dice al de
Marin", en Mal orden (13 3 131 actual lo quo sigu2:
«Excmo. Sr.: En vii cL la iustandl promovida
por el s3gun10 m dico cle la Armada, D. Benito Pico
ySoriano, Uniendo en cu.mta los servicios que con
hnr7.1,3 de Marina, prestó en la pasada campaña de
Filipinas, en coop-Jración con las dil E:ército, el Rey
(q. D. g.) y en sa nombre laRelm.1,112gente del Reino,
de acuJrdo con el Capitán general que fuá do aquel
Archipiélago, por resolución de 28 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conced:T al recurrente la
cruz cl -e prim)ra clase, del Mérito militar con distin
tivo roo por los expresados s2rvicios que no fueron
recomp3rHado »
Y cl.-3 igu id 11311 orim comunicada por el Sr. Mi
nitro cb Muni,, lo traslado á V. E. plira, su cono
cimiento y (13más fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de Diciembre de 1900.
El SubsecretHrio,
José 11. Pilón.
Sr. Capitán general del Dopartamento da Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad dela, Armada.
Excmo. Sr : Con el fin de armonizar lo dispuesto
para los sargentos przifesores de la Escuela de solda
dos jovenes del Cuerpo de Infantería d,- Marina, con
lo determinado para los oficiales que ejercen el profe
sorado en otras Escuelas; S. M el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do CO!) la Subsecretaria de este Ministerio, ha tenido
á bien disponer se modifique la, Real orden de 6 de
Agoto de 179 en el sentido de que, los referidos sar
gentos, pueden obtener la cruz de plata del \Iérito na
val con distintivo blanco, á los tres años de profesora
do y la misma cruz pensionada con dos pesetas cin
cuenta céntitnos al mes, á los sis años de ejercerlo con
celo é inteligencia,mediante informe y propuesta del
director de la escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
JOSE RAMOS IZ ,ITIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores ....
En vista de la instancia cursada por V. S en 30
de Noviembre último promovida por el auxiliar ter
cero del Cuerpo de auxiliares de oficinas de Ma
rina, D José Meto Alcalde, solicitando alguna re
c4)mpensa por 41 mérito que reconoce la Real orden
d 23 de Noviembre último, á su tr !bajo Prnyecto de
Reilantento y Cuadro de distribución para la organización
de los archivos de "¡Tarara; S. J. el Rey (q D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con la Subsecretaría ha tenido á bien resolver que
s le anote al recurrente en su hoja de servicios lo
que expresa la Real orden citada.
De la de S. M. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. virg. su conocimiebto y de
más fines —Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 12 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
Jotse' Al. Pilón.
Sr. director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guera, se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 30 de No
viembre último lo que sigue:
« 2xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E remitió
á este Ministerio, con Real orden de 11 de Agosto
próximo pasado, promovida por el sargento primero
de Infantería de Nlarina, Manuel Muñoz Hermosín, en
súplica de pensión por acumulación de cuatro cruces
del Mérito militar con distintivo rojo que posée: el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuent I lo dispuesto en el artículo
49 del Reglamento de la orden, se ha servicio conce
der al interesado, la pensión mensual de siete pesetas
cincuenta céntimos, que le corresponde per el expre
sado concepto».
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos, siendo resultado de su
carta oficial núm. 2.306 de 13 de Julio último —Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Inspector general de Infantería de Marina é
Intendente general de este Ministerio.
DEL MINISTERIO DE MAPINA
Excmo. Sr.: Por P1 Ministerio de la Guerra, se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 30 de No
viembre último lo siguiente:
«Excmo. Sr : En vista de lo manifestado á este
Ministerio, por el Capitán general que fué de la bla
de Cuba; el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente clel Peino, ha tenido á bien aprobar la con
cesión de la Cruz de plata del Mérito militar, con dis
tintivo rojo, hecha á favor del sargento de Infantería
de Marina José, Yañc z Bayardo. )(ir sus servicios en
la campaña de aquella Isla, hasta fin de Diciembre
de 1896, según Real orden de 18 de Noviembre
de 1898».
Lo qu3 (13 igual Rell orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conoeimiinto y efectos.—Dios g1ard3 á V. E. mu
chos año3. Madrid 12 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
Jo.se M.
Sres. CTitán general del Departamento de Carta
gena é Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo Sr.: En vista de la consulta elevada por
V. E. con carta núm. 3.641 de 26 de Noviembre últi
mo; S M. el Rey (q. D. g.) y en u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer. se rec
tifique la relación de recompensas concedidas por el
combate naval de Santiago de Cuba, inserta en el
(13. 0. núm. 82) en el sentido de que la Cruz de plata
concedida al tercer condestable, Lorenzo Breijo Fer
nandc z, es pensionada con veint cinco pesetas al mes,
no vitalicia. en vez de cinco pesetas con que figura en
dicha relación; y en el mismo caso se encuentra la del
segundo condestable que inmediatamente le prece
de, Luis López Zuazua.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo pal ticii o á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 10 de Diciembre de 1900.
El Sualaecret 4rio,
lose' N. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
M ATER1AL
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio carta ofi
cial del Director gerente de la Compañía anónima de
Placencia de las Armas, contetando á la soberana
disposición de 16 de Noviembre último, relativa á los
defectos encontrados en las pruebas de recepción de
los mon tages de 14 centímetros sistema Canet y cons
truidos en la fábrica de clicha Sociedad, de los cuales
V. E. (lió cuenta en carta de 8 de Noviembre último,
trasladando el informe de la Junta facultativa de Ar
tillería; atendiendo á lo que se manifiesta por el
director de aquel establecimiento sobre las reformas
que, previa la vénia de V. E. acordó se llevasen á
cabo, de conformidad con la antedicha Junta y que
la Real orden de 27 de Septiembre de 1899, autor:za
puedan ejecutarse por el Arsenal de la Carraca; re
forma que no solo afectaban á la pieza que acusó
defectos dd fabricación, sino admitiendo la pequeña
variación del sistema en una de sus válvulas; y por
, •
•ultimo, c e acuerdo con o que man' 'esta la Inspec
ción general de Artillería de este Centro; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bim resolver que tan luego se halle mo
dificado por lo meno'zI uno de los montages de que se
trata, proccla la Junta facultativa de Artillería á
verificar con él una série de nueve disparos que jus
tifi lucm la bondad de esta reforma.
Si con los resultados que den estos disparos, les
son suficiente-3 para emitir un juicio concreto sobre
la, totalidad de los montajes así lo efectue, y de no
s3r1as, proceda á repetir las pruebas en otro ó más
los que exitn en ese Departamento, dando cu3n
ta de, lo que tenga lugar á fin de que pueda recaer lo
más pronto posible, una resolución definitiva sobre
este material.
Es así mismo la soberana voluntad que de esta
resolucfón se dé traslado al Director gerente de la
Compañía de 1-nacencia, de las Armas, como contes
tación á su citada carta.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su conocimiento y demás efectos.- D os paiarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1900.
JesÉ IlAmo,; IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director gerente de 'nacencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de Y. E.núm. 3.553, fecha 16 de Noviembre del corriente ano,dando aclaraciones sobre la paralización que hansufrido los trabajos que se ejecutan en una de las
naves del taller de cañones del Arsenal de la, Carra
c t; teniendo en cuenta que habiéndose ordenado porReal decreto de 5 del actual, la ejecución del ensanchede dicho taller, por administración, y que en virtudde las Reales órdenes de 4 y 11 del corriente mes, nocabe duda que estas obras estarán en principio deejecución; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre laReina Regente del Reino, conformándose con el parecer de la Inspección general de Artillería de esteMinisterio, ha tenido á bien resolver:
1.° Que con toda urgencia se presente el presupuesto de las reparaciones que necesita, la nave decañones de grueso calibre, conforme propone el Jefedel Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca ensu informe sobre el asunto de que se trata; teniendo
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para ello en cuenta que existiendo montada en dicha
nave una grua capaz de 40 toneladas, debe cont uso
con que por lo monoz4 po3 de 38 toneladas deben
manejars3, bien para, la construcción de cañones
grande's bien por tener que entrar en el taller caño
nes de ezzo-, calibres á efectuar cualquier composición.
Que la obra de reparación de la nave en cues
tión,- debe considerarse como urgente, no solo por el
retraso cine produce la paralización de los cañones
que se encuentran en ella en torno"y qu3 daberían
estar concluidos, de halyJr funcionado la grul, monta
da en aquilla, sino que apoyándose el ensanche del
taller en el edificio que hoy existe, es newsirio que
la consolidación de todo él tenga lugar lo más pron
to posible.
3.0 Que haciéndose cargo de las fechas que se
consignan en los informes emitidos por los Ramos
de Artillería é Ingeniero z; y Comisaría del Arsenal
sobre pedidos de materiales, es bien sensible que
durante los meses transcurridos no haya habido lu
gar á destinar una parte de los créditos del cap. 4.° á
la adquisición de la cabilla necesaria para las tiran
tas que han de instalarse en la nave de los indicados
cañones; y que en tal -srirtu y declarado pdr el punto
anterior de esta soberana disposición, la urgencia de
esta obra, se tenga ella en cuenta para acopiar los
materiales con los primeros créditos que se reciban.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su nono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del DepartIm?nto de Cádiz.




miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 6 deDiciembre de 1900.
JosÉ RAMOS 1ZQUIEBDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo ex
puesto por ese Cons lo ha tenido á bien disponer
que la pensión del Montepío Militar de setecientas
pesetas al ario que, por Real orden
de 22 de Abril
de ¶ 887, fué concedida á doña Aurelia Torres
San
doval, en concepto de viuda del guarda-almacén
de segunda clase de la Armada, D. Luis Velez Asen
sio, ytue en la actualidad se halla vacante por falle
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante, doña María
del Carmen Velez y
Torres, á quien c Irresponde con arreglo á la legisla
ción vigente. Dicha pensión debe abonarse á la inte
resada por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde
el 24 de Marzo de 1900, siguiente día al del óbito de
su cikada madre, y mientras permanezca
soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien cenceder á doña Jo
sefa Adrio Prado, viuda del Zscr ¿iente de primera
clase del Cuerpo Auxiliares de oficin is de Marina, re
tirado, D. Teodoro Cuello de Guzmán y Quintanilla,
como comprendida en el art. 21, capítulo 8.° del re
glamento del Montepío Militar, dos pagas de tocas
importantes ciento ochenta pesetas, duplo ie las norenta
de sueldo mensual que, como retirado, debió dis
frutar, según Real orden de 28 de Julio de 1899, su
marido, y que siendo retirado falleció el día 5 de
Abril de 1899 Dichas pagas deben abonarse á la in
teresada, por una sola vez, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Diciembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQITIVIIIY).
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Fxcmo. Sr.: En vista del estado-relación, que el
Intendente de Marina del Departamento d Fer ol di
rigió á este Ministerio, en 11 de Septiembre ú timo,
del artillero de mar de primera clase licenciado, Da
mián Niebla Incógnito, para que se le abone por 11a
-ciencia la pensión vitalicia de siete pesetas, cincuenta
céntimos mensuales, anexa á una cruz clel mérito na•
val con distintivo rojo de que se halla en posesión y
que le fué concedida por el mérito que contrajo en el
combate naval verificado en aguas de Santiago de
Cuba el día 3 de Julio de 1898, según Real orden de 16
de Julio de 1900; S. M. el Rey (q D. g.) -y en su nom
bre la 'Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo'informado por esa Intendencia general, ha tenido á
bien disponer que la referida pensión de siete pi setas
ci cuenta céntimos mensuales, debe bbonarse al inte
resado por la Delega.ci sn de Hac'enda de. la Coruña,,
desde el 1 de Septiembre, de 1900, mes siguiente al
de su baja en el servido de la Marina.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
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miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Diciembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar:na.
Si es. Capitán grneral del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.:' Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á 1).a Ma
nuela Galiana Llorca,, viuda del alférez de navío gra
duado D. Jaime Martí Segarra, como comprendida
en el artío3lo noveno capítulo séptimo, del Regla
mento dol Montepío Militar y Real orden de Marina
de 19 de Junio de 1817, cuyas disposiciones tienen el
carácter elJ Ley por la épocl en qtn fueron dictadas
y han (13 ser aplicadas á la letra con arreglo á lo que
preceptúael artículo 12 del Decreto Ley de 22 de Oc
tubre de 1868, la pensión anual de seteciebtas pesetas,
que 13 correvonde por el citarlo reglamento, tarifa
inserta en el folio 120 clel mismo, con arreglo al suel
do que di;frutaba el causante °tundo falleció. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, por la Delega
ción de Hacienda da Alicante, desde primero de No
viembra de 1899, siguiente día al (131 ftIlecimiento de
su marido, y mientras permanezca viuda; siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. que esta resolu
ción sirva do regla general para casos análogos.
De Itc,lal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de, Diciembre de 1900.
JosE R AMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Presldente del Centro Consultivo, Director
general de Clases pasivas y Capitán general del De
partamento de Cartagena.
Exnmo. Sr.: Conforme el lby (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese consejo, ha tenido á bien conceder á Juan
Fernández Qaiñonero y á su esposa Marfa, Cantos
Canales, padres, pobres, del artillero de mar de se
gunda clase de la Armada Francisco, que pereció en
el naufragio del crucero Reina Regente, el día 10 de
Marzo de 1895, en adulo de soltero, como compren
didos en el decreto de las Cortes de '28 de Octubre
de 1811, la pensión anual de cielito oeh,en la y dos pese
tas cincuenla céntimos, que señala el art. 5.° del cita
do decreto, á familias de cabos. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de Murcia
desde 19 de Septiembre de 1900, fecha en que se com
pletó el expediente.
D3 Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 deDiciembredo 1900.
JOSE it \mos; 174.2wERpo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el R3y (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expue3to
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder a D.'Elisa
Sandoval y Robles, viuda del teniente de navío
graduado de la Armada, retirado, D. Manuel Emilio
Vilar y García, como compren lida en el art. 9. ca
pitulo 7.• del reglamento del Montepío militar, y en
las Reales ordenes de Marina de 19 de Junio de 1817,
27 de Enero de 1899 y 28 de Enero. último la pensión
anual de seiscientas setenta cillco peseta" que lo co
responde por el citado reglamento, tarifa inserta en
el folio 120 del mismo, con arregloal sueldo de re
tiro que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión d3be abonarse á la interesada,mientras per
manezca viuda, por la pagaduría de la Dirección ge
neral de Clases pasivas desde el 3 de Febrero de 1895
que son los cinco años de atrasos que permite la Ley
de Contabilidad vigente á partir de la fecha de su ins
tancia, con deducción de las trescientas sesenta pesetas
que en concepto de pagas de toca le fueron concedi
das por Real orden de '26 de Abril de 1893 y abona
das por la Delegación de Hacienda de Málaga.
1)e Real orden lo digo á V. vil, para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Diciembre de 1900.
JeQÉ R N108 I ZQUIERDO
Sr. Presidente del Censejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de clases pasivas,
1.112L202, HÁEznEs Y ca,ATZICÁCIOV:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Ikegente del Reino, de acuerdo con el
parecer de ese Centro Consultivo, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el Ingeniero jefe de se
gunda clase, D. Francisco Díaz Aparicio, en súplica
de abono de gratificación por el destino que desem
peña de Inspector de la Maquinista Terrestrey Marí
tima de Barcelona, por no estar en idénticas condi
ciones que los artilleros destinados en la fábrica de
Trubia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y demás ef.ctos. NOS guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 da Diciembre de 1900.
JosÉ R mes lzonEtwc.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
--~1.111141111~---
Excmo. Sr.: S. ■I el Iley (q. D. g ) y en su nombre
la Reina negent.' del Reino, se ha servido dese,-;timar
la in4ancia *que eleva el contador de fragata, D. Es
ta.nislao Suárez, en sitplica de abono de pluses de
campaña por Filipinas, por no estar comprendido en
las ordenes que reszian en el Apostadero para el dis
frute de dicho benefLio.
De Iteal orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y en contestación á su escrito de 9 de Agosto
último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de Diciembre de leCO.
JosE R.-511.us IzoTTIEtwo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE IAS LIRECCIONES É IIME:CIONES DEL M NISTERIO
Circular.
Los jefes de las unidades de Infantería de Mar
na, „pe servirán informar á este Centro con toda ur
gencia respecto á las noticias y antgcedentes que
tengan del indivi Iuo Francisco Cortés Maldona
do, natural de Granada, hijo de Pedro y Franc!sca, y
que se supone ingresó en el Cuerpo hace próxima
mente s-Icte años y si ha fallecido procederán á remi
tir ((itificado de defunción.
Madrid 13 de Diciembre de 1909.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
de 3 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del cabo de mar de prim- ra clase licenciado
José Sobredo Sancedo, en súplica de que se le conce
da el ingreso en el servicio en expectación de engan
cho por cuatro años, con arreglo á la Real orden de
19 de Diciembre de 1892; esta Dirección se ha servi
do acceder á los deseos del recurrente, por reunir
éste los requisitos prevenidos en la soberana dispo
sición citada.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E muchos años.— Madrid 11 de Diciembre de
1900.
El Director del personal,
Ubaldo iI02? 1070.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. r : Como consecuencia á la carta oficial
de V. E. núm. 1.526 de 6 de Junio último, con la que
cursa intancia documentada de Juana López Vazquez
madre del artillero de mar de primera clase Eugenio
Lorenzo López en súplica. de que se le abonen los
iremios que le corresponden, desde el fallecimiento
de su citado hij ) hasta la terminación de su compro
miso, esto, Dirección de acuerdo con I() infcrmado por
la Intendelcia general de este, Ministerio sü ha servi
do desestimar la expresada solicitud con arreglo) al.
artículo 13 del Real decrete do 17 de Febrero de 1896
que solo da derecho al percibo de los citados premios
á la viuda ó huérfanos del finado
Lo que tengo', el honor de manicestar V E. pa
ra su conocimiento y demás efectos.—Dios -guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de Diciembre'de
1900.
ElDirce`or del personal,
Nublo L ont jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ylinibterio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
de Y E núm 1.373 de 22 de Mayo último, con la
que cursa instancia documentada cid cabo de mar de
segunda clase del depó:sito del ar-enal Federic Oil
Neira, en súplica do abono de premios de enganche
como excedido del servicio, esta Dirección de acuer
do con lo informado por la Intendencia general de es
te Mi,listerio no puede acceder á lo solicitado interin
no se acompañ) el certificado ori !inal quo dkpone la
regla quinta de la Real orden de 3 de Enero de 1879,
Lo que tengo el honor de expresar á V. E. para su
conocimiento y demás efectos —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1900.
ElDirector del personal
(iba/do Mon tolo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente gerwral de est) Minisiterio.
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Excmo. Sr : En vista de la carta oficial de V E.
núm. 1 378 de 22 de layo último, con la que cursa
,
instancia documentada del cabo de mar de primera
clase del depól-ito del arsenal Juan Núñez Lorenzo,
en súplica de abono de premios por exceso de tiempo
servido. esta Dirección de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido desestimar la expresada solicitud por con
siderar no tiene derecho al abono del premio que re
clama por no estar ajustado el certificado que :Icom
‘paña á lo que previene la regla quinta de la Ideal or
den de 3 de Enero de 1879.
Lo que tery2o el honor de manifestar á V. E. para
su «mocimiento y demñs efectos —Dios guarde á




Sr. Capitán general del Departamento (le Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Imprenta del hinisterio de Alarma.
